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Ausgewählte Einflussparameter der Jugendentwicklung am Beispiel Mais
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Wichtige Messverfahren zur Bodenfeuchtemessung
• Frequenzbereichs‐ Reflektometrie (FDR)
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Ergebnisse
Einfluss der Messfrequenz
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Ergebnisse
Feuchtigkeitsmessung bei konstanter Messfrequenz
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Ergebnisse
Feuchtigkeitsmessung bei konstanter Messfrequenz
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Ergebnisse
Einfluss der Bodenart
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Ergebnisse
3D‐ Darstellung: Frequenz‐ und Feuchteeinfluss auf Amplitudenverhältnis bei Sandboden
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Ergebnisse
pH – Wert – Einfluss bei Sandboden
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Ausblick
Integration in Gesamtmaschine
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Ausblick
Sensoroptimierung
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Ausblick
Weitere Anwendungsgebiete
Quelle: www.wikipedia.de
Regelung von Bewässerungsanlagen…
